
























Le subjet de cet reuvre estant quelque peu haut & dificile, I’Autheur 
s’estoit propose d’y adjouster en marge des nottes a l'endroit de chasque 
poinct, pour plus facile intelligence d’iceux : ce que n’ayant fait toutesfois, 
Ion a este comme contraint, d’apposer un argument au commencement de 
]) chasquejour 
La Derniere Semaine 
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2 ) Cf. Guillaume Du Bartas, La Sepmaine ou Creation du monde, to明eI L’Tndice de Simon 
Goulart, edition critique par Sophie Arnaud-Seigle, Denis Bja'i, Jean Ceard, Veronique Ferrer, 
Sabine Lardon et Jean-Claude Ternaux, sous la direction d’Yvonne Bellenger, Paris, Classique 
Garnier, 2012. 
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4 ) Pierre de Ronsard, ≪ Hyrnne de l’＇Automne町 V目77-82目Cf.Pierre de Ronsard, CEuvres completes, 
edition critique par Paul Laumonier revisee et completee par I. Silver et R. I』b色gue,S'IFM, 
Paris, M. Didier, 20 tomes, 1914-1975. tome沼I,p.50. 
5 ) Cf. Frances A Yates, The Art of Memory, I』ndon,Routledge & Kegan Paul, 1966. 
6) Cf. Perrine Galand-Hallyn, ≪La lei;on d'introduction a Suetone de Nicolas Berauld (1515): 
developpement de I' ethos et poetique de la memoire》 inAutour de Ramus, texte, theorie, 
~ommentaire，邑伽desreunies par Kees Meerhoff et Jean田ClaudeMoisan, Quebec, Nuit Blanche 


















Toy done qui cecy lis, pendant qu’as la puissance, 
De bonne heure regarde a faire penitence. 
Jette arriere le mal, prens le bien, et n'attens 
A pleurer et gemir tes pechez jusque au temps, 
Que ny pleurs ny regrets, ny gemir, ny te plaindre, 
N’auront aucun pouvoir de tes pechez estaindre 9 l.
Six livres du second advenement de nostre Seigneur 











7) Jacque~ de Bily, Six livres du second advenement de nostre Seigneur, edition deτbierry Victoria, 
Paris, Editions Clasiques Garnier, 2010. 
8 ) Ibid., pp.33ト38.






De ce Nectar sucn'~. I’homme a chaque moment 
Tire en ses maux communs un prompt medicament, 
Pourveu qu’en sa douleur, prudent, i se gouverne, 
Prenant ores le goust du delicat Falerne, 
Le Cecube tant doux, le rude Surentin, 
Le subtil Lesbien, & le gros Mamertin, 
Au lieu que vous privez de ces joyeux brevages, 




Le miel mesme confus avec la blanche fleur 
Du laict dessus crame, n’ostera la douleur 
De la bouche ulceree, ou !es Meures my meures 
Oinctes de miel rosat, n’osteront !es blessures 
De leurs chancreuses dents : Mais, hons <lieux ! que feront 
Nos pleurables neveux, quand viendra qu'ils seront 
De chancres tous couverts, ne trouvans ja personne 
Qui leur peust mettre en main du Petun de Lisbonne, 
Herbe dont !es effets utils, & merveilleux, 








10) Quilian. op.cit., p.6. 
11) Ibid., p.9. 
12) Cf. Pline l’Ancien, Histoi開削tureleOivre Xれ＇）＇ texte etabli，廿aduitet comment＇佐parJ. And陀，
Paris, Les Beles Let廿es,1958. 
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いて歌っている。以下が世界の製作の比倫として拙かれる大砲の製作である。
I fait amas d’argille, & si bien la fac;onne 
Que la tournant en rond, i fait comme une tonne 
Longue assez de mesure, apposant au milieu 
Un bois couvert de terre en forme de moyeu, 
Si qu’un moulle appreste, I’homme ingenieux perce 
Le muy plain de metal, & tout rouge le verse 
A l'entour, de l’essieu, si qu’un beau canon fait, 
Le laisse refroidir, puis son moule desfaict, 
P[o]ur plus parfaitement, la piece estant tiree La Derniere Semaine 





Le prudent, canonier, qui dans ses mains tenant 
Une pelle a long pied, au bee fait a gouttiere, 
Pour charger le canon de souffreuse matiere, 
Met la bourre dessus, la presse a roides coups, 
Et pour en mettre encor, met le boulet dessoubs : 
La piece tost chargee, il prepare l’emorche, 
Et de son boutefeu la meche arriere approche, 
Le feu tost s’y esprend, qui la trace suyvant 
Petille, flambe, & fume, & de Ii plus avant 
Entre jusqu’au dedans, la poudre qui s’empoulle 
Par la force du feu, le boulet avant roulle, 
Qui sortant frappe l’air, & d’un tel frappement La Derniere Semaine 





13) Quilian, op.cit., p.12. 
14) Ibid., p.50-51. 
15) Cf. L’Arioste, Roland ルバeux1, traduction et notes de Michel Orce!, pr佳sentationd'Italo 
Calvino, Paris, Editions du Seuil, 1984, pp.306-309 (chant IX, s廿opheXXVIII-X氾X)'pp.394-395 





Les furieux assauts, qu’en l’isle Rhodienne 
Solyman fait livrer a la garde Chrestienne 
De valeureux soldats qui soustindrent leurs murs 
Plus d’un an, contre un Ot de trois cens mille Tures. 
Le chaleureux combat, que la flote navalle 
Du Sultan mena~ant & I’Espagne, & l'Itale, 
Receut de nos Chrestiens, faisans du sang des siens La Derniere Semaine 





Le desir qui me poind de faire voir au jour 
Ce tant peu de travail, qu’en un si brief sejour 
J'ay en peine con~eu, ne naist d’aucune gloire 
De vouloir delaisser mon nom a lamemoire, 
Ains un extresme vueil de pouvoir profiter La Derniere Semaine 







Au parsur i dit en passant, sur la fin de ce jour, qu'il craint d’encourir la 
censure des hommes entendus en la Medecine d’avoir entrepris de traitter 
ce subject, veu qu'il n’en avoit one faict profession, [ . ] 19>
La Derniere Semaine 
16) Quilian, op.cit., p.32, v.181・18.
17) Ibid., p.53. 
18) Ibid., p.37. 
19) Ibid・，p.83.
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Or, imitant ces deux lumier巴sde Poesie, fonde & appuye sur nos vieilles 
Annales, j’ay basti ma Franciade, sans me soucier si cela est vray ou non, 
[. •• ]22) 
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執筆時には直接この書籍を参照することができなかったため、 JanMiernowski, Dialectique 
et connaissance dans La Sepmaine de Du Bartas, "disc ours sur discou問問βnimentdivers≫, 
Gen eve, Droz, 1992, p.83.に引用されているものを参照した。
21) Quillian, op.cit., f.iv, v0. 
22) Pierre de Ronsard, op.cit., tXVI, p.340. 
23) Miernowski, op.cit., pp.83-84. 
24) Cf. Bruro Braunrot, •La po佐tisationde la mati在reencyclopedique dans !es Sepmaines de du 
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C’est tout, me dist icy mon Prophete chenu, 
Nous sommes a cecoup au dernier champ venu, 
Mais il te reste encor d’avoir l’intelligence 
De tous ces hauts objets, donc preste moy silence, 
Et rebrossons chemin, afin que du premier, 
Jusques a cestuy cy qui est tout le dernier, 
J e discoure amplement, & te face comprendre, 
Ce que de tant d’objets ton esprit peut apprendre. 
Ce dit, i me fit voir pour la seconde fois, 
Ces sept champs separez ou n’agueres j’estois, 
Discourant hautement dessus l’intelligence, 
De chaque de ces lieux, & dont la sοuvenance, 
M’induit a rediger maintenant par escrit, La Derniere Semaine 
Ce que par ses propos, ce hon vieillard m’aprit26l・《premierjourηv.755-768 
25) Quilian, op目cit.,f.vii，ザ．什...] leblasme ou est tombe le Sieur du Bartas it l'endroit de 
plusieurs, Par faute d’avoir colon~ sa premiere semaine de quelque自ctionp田tique.》






Esprit Saint que de nuict au Pathmique rivage, 
Guindas sur l’espesseur d’un prophete nuage 
L’Apostre aime de Christ pour d’un C配lestetrait 
Graver dans son esprit les meurs, & le pourtrait 
De l’Antechrist futur, & qu’apres de sa plume, 
I nous a fait cognoistre en un docte volume : 
Pour me rendre lecteur d’un si profond escrit, 
Au feu de tes saints rais espure mon esprit, 
Enleve moy d'icy, ［…l 27)
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